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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
年齢 人数%
20歳以 下82.9
21-30歳9433.7
31-40歳1174L9
41-50歳4415.8
51歳以上165.7
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女性 女性労働者省 ・市 一時帰休者数 再就職者数
北京市17ゆ13.7
江 蘇 省16.05・8
湖北省5α030.0
吉林 省16.010.0
遼 寧省47.012.0
黒 龍江 省35.416.7
河北省2LO9.0
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